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INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE POSGRADO
La Facultad, a través de su Secretaría de Posgrado, continúa incrementando 
su oferta académica para el perfeccionamiento y actualización de los gradua­
dos; con una oferta académica que trata de satisfacer la creciente demanda 
regional en cursos y carreras de posgrado con alto nivel de excelencia.
- Derecho Individual del Trabajo que se dicta en el marco de la Especia- 
lización en Derecho Laboral; Director de la Carrera, Dr. Miguel Angel 
Maza;
- Derecho Procesal Civil y Comercial; Director Dr. Marcelo Midón;
- Asignaciones Familiares que se dicta en el marco de la Especialización 
en Seguridad Social, Director de la Carrera: Dr. Miguel Angel Maza;
- Sistema Acusatorio. La Reforma Procesal Penal Federal. Litigación 
Oral en Audiencias, Directora Dra. Gabriela Aromi de Sommer;
- Derecho Procesal Penal que se dicta en el marco de la Especialización 
en Teoría y Técnica del Proceso Judicial, Directora Dra. Rita Mili.
Posgrado sobre el Nuevo Código Civil y Comercial
Considerando la sustancial reforma al Derecho Privado Argentino, devenida 
de la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial Unificado, se han organizado 
numerosos cursos de posgrados, cuyos contenidos fueron planteados conside­
rando el impacto en las Instituciones ¡principalmente del derecho civ il; entre 
tales ofertas caben destacarse los que ya se encuentran en dictado.
- Derecho de Familia en el Nuevo Código Civil Comercial Unificado; 
Director Dr. Gustavo Lozano, en el marco de la Maestría en Derecho 
de Familia, Niñez y Adolescencia;
- El Nuevo Código Civil y Comercial Unificado; Director Dr. Ricardo 
Luis Lorenzetti; Coordinadora Dra. Rosa Rey de Rinessi;
- Derecho de Daños. La responsabilidad en el Nuevo Código Civil y 
Comercial; Director Dr. Carlos Ghersi.
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Sobre esta trascendente reforma se está trabajando también con Colegios 
de Abogados, y Municipios; para el dictado de estos Posgrados en las respecti­
vas localidades de la región que comprende nuestra Universidad; a tal fin se 
han firmado Convenios con los Municipios de Pinedo (Chaco), Municipio de 
Clorinda ( Formosa), Colegio de Abogados Santo Tome (Corrientes) y para la 
localidad de Formosa . Capital con la Fundación Fu.CID.
Cursos on line
- Estatutos Especiales y Convenios Colectivos de Trabajo, Directora Dr. 
Cesar Vallejos Tressens;
- Los contratos del Derecho Privado en el Nuevo Código Civil y Comer­
cial Unificado, Directora Dra. María Eugenia Sierra de Simoni.
Carreras de posgrado
- Carrera nueva: Maestría en Derecho Empresario, con dictamen favo­
rable de CONEAU aprobado en sesión N° 399 del día 02 de junio de 
2014. La carrera inició su cursado en el mes de septiembre de 2014.
Actualmente se prosigue con el cursado de las carreras, acreditadas por la 
CONEAU. A saber:
- Especialización en Teoría y Técnica del Proceso Judicial -  4a edición.
- Especialización en Seguridad Social -  2a edición.
- Especialización en Derecho laboral — 4a edición.
- Especialización en Derecho Administrativo — 3a edición.
- Maestría en Ciencias Penales -  3a edición.
- Maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia -  3a edición. 
Doctorado en Derecho- 3a cohorte.
- Proyecto de Carrera nueva: Especialización en Derecho Notarial y 
Registral.
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En el mes de octubre de 2014 se presentó para acreditación y reconoci­
miento oficial y provisorio del título, ante la CONEAU, el proyecto de Carrera: 
Especialización en Derecho Notarial y Registral, aprobado por Resolución N° 
805/14 del Honorable Consejo Superior de la UNNE.
